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Pada penelitian ini, dilakukan sintesis senyawa N’-(2-
hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzo hidrazida melalui reaksi kondensasi 
menggunakan iradiasi gelombang mikro. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh keberadaan substituen hidroksi posisi ortho 
pada 2-hidroksibenzaldehida dengan membandingkan randemen hasil N’-
(2-hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzohidrazida dengan N’-benzilidene-4-
hidroksibenzo hidrazida. Reaksi berlangsung melalui 2 tahapan dengan 
Nipagin sebagai bahan awal. Tahap pertama diperoleh senyawa 4-
hidroksibenzohidrazida dengan mereaksikan nipagin dengan hidrazin hidrat 
dan tahap kedua diperoleh senyawa N’-(2-hidroksibenziliden)-4-
hidroksibenzohidrazida dengan mereaksikan 4-hidroksibenzohidrazida 
dengan benzaldehida/ 2-hidroksibenzaldehida. Hasil masing-masing 
diperoleh 91% dan 93%. Uji kemurnian dilakukan dengan kromatografi 
lapis tipis dan titik leleh. Titik leleh senyawa 4-hidroksibenzohidrazida, N’-
(2-hidroksibenziliden)-4-hidroksibenzohidrazida dan N’-benzilidene-4-
hidroksibenzohidrazida masing-masing adalah 260,2 – 260,6 oC , 267,6 – 
268,4 
o
C dan 244,3 – 245,1 oC. Struktur senyawa hasil sintesis ditentukan 
berdasarkan analisis data spektra (UV, IR dan 
1
H-NMR spektroskopi).  
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Influence of Hydroxy at 2-Hydroxybenzaldehyde Compound on the 
Synthesis of N'-(2-hydroxybenzilidene)-4-hydroxybenzohydrazide 
Coumpound Using Microwave Irradiation Method 
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 In the study, carried out the synthesis of the compound N'-(2-
hydroxybenzylidene)-4-hydroxybenzohydrazide through a condensation 
reaction using microwave irradiation. The aim of this study was to 
determine the effect of the presence  hydroxy substituent at ortho position in 
2-hydroxybenzaldehide by comparing the yield of N'-(2-
hydroxybenzylidene)-4-hydroxybenzo hydrazide with N'-benzylidene-4-
hydroxybenzohydrazide. The reaction takes place over two stages with 
nipagin as the starting material. The first phase of the compound obtained 4-
hydroxybenzohydrazide by reacting nipagin with hydrazine hydrate and the 
second stage is obtained compound N'-(2-hydroxybenzylidene)-4-
hydroxybenzohydrazide by reacting 4-hydroxybenzohydrazide with 
benzaldehyde/ 2-hydroksibenzaldehyde. Results obtained respectively 91 % 
and 93 %. Purity test is done by thin layer chromatography and melting 
point. The melting point of the compound 4-hydroxybenzohidrazide, N '- 
(2-hydroxybenziliden)-4-hydroxybenzohidrazide and N'-benzylidene-4-
hydroxybenzohydrazide is 260.2 - 260.6 °C, 267.6 - 268.4 °C and 244.3 - 
245.1 °C. The structure of the compounds synthesized are determined based 
on analysis of spectral data (UV, IR and 1H-NMR spectroscopy). 
 
Keywords: 4-hydroxybenzohydrazida, 2-hydroxybenzaldehyde, N'-(2-
hydroxybenzilidene)-4-hydroxybenzohydrazide, N'-benzylidene-4-hydroxy 
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